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El 8i~ujente trabajo ro remite pera nues<-
Iro pt:rlódico un Joven inglés que el p8S8.do




Va bien 'itularlo este articulo pero igual-
mente se puede usar la pRJllbrtl (E'conóml-
ca» en vez de (political pues lo que hoy
preocupa es le rals es el salvar de la libra
esterlina. No se ha \·isIO una crisis finan-
ciera de tant<t gravedad desde el mes de
agoslo de 1911. ¿Cómo ha sucedido esta
crisi::.?
con loda Id fuerza de la ;suprema necesl.
dad. Vet.l un caso, solo UIIO, que prueba
la necesiddd de la Asociación.
La defecluosa org.:tOlzación de la agri-
cultura obliga al labrador a vender al por
mayor y II comprar al por menor. Vende
al precio mínimo y compra al máximo.
En la venta, pierde beneficios y en la
compra pa~a más de lo que le correspon-
de. En ambas transacciones opera con
pérdida. Este es vuestro caso, el caso de
todos los labradores sin excepción. ¿E.
posible que en estas condiciones, la agrl·
cultura produzca lo sufi6ente para vivir?
y sin embargo. vivis; malvivls, más bien.
He aqul el reverso de la medalla.
Una vez asociados, la Asociación ad-
quiere abonos, semillas, etcétera, tll por
mayor, por vagones; exige el precio mf-
nimo. Compráis con ventaja. En la venta
la Asociación pone sus condiciones, ca·
noce el mercado y sus precios y no tiene
necesidad perentoria, trata de igual a
igual y obtiene el precio máximo. Vendél.
con ventaja. En la compra yen la venta
operáis con ganancia y si aislados. podéis
vivir mal, asociados, podeis vivir bien.
y la agricultura os ofrecerll el rendimien·
to que a vuestro lrabajo corresponda.
Este es un caso, y como el, se podrfan
citar a montones. Y si estáis convenci ..
dos ¿por qué no os unis? eQueleis que
vayan a buscaros a vuestra C8sa? Sed
apóstoles de la buena causa, propagad la
idea de la Asociación y dad vosotros el
ejemplo. Que no decaiga vuestro ánimo
por la primer derrota. Si compere encon~
Irareis por lo menos uno que os secunde.
Poco es, pero ya no estáis solos: soi.
dos a trabajar y las probabilidades c.:e
triunfo se duplicall.
Si tenéis fé, si tentlls perseverancll
mañana ser~is cualro y de aqui en adelan·
te, el porvenir es vuestro.
COIl ello semaréls los jalones de ID
nueva E~paña agnria que h1Y que crear
para el illcremento, no sólo de la econo·




Toda lo correspondenda _
nuestro Admir.lstrador
~ rMnO~fO II COnCfKTnDO
RAMÓN ARENAL
I y con odIo nada se construye. Solo el
amor es proliflco.
Acercaos los unos a los otros cono·
ceas, amaos. Tenéis las mismas necesi-
dades, iJénticas aspiraciones, idea:es
i,iu3Ies. La defensa de vuestros intereses
constituy~ la s~lvaguardia de los 111lere-
ses de los demás y al defender éstos los
suyos def!enden los vuestros. Si el ca-
rro de la mies se atrancó en el camino
y vuestro esfuerzo no es suflcienle para
sacarlo ¿no pedfs ayuda a los compañe-
ros? ¿Y los compañeros, aun sin pedirse-
lo, no vienen a sUlllar su e,fuerzo al
vuestro? Y el carro sale de su atolladero
y la mies llega a la era. Y cuando el ca·
rro de vuestra econOll1ia se ata$cn. os
cruzais de brazos, lo dejáis abandonado
a su suerte y desdei"lc1is el concurso de
los demas... Esta conducta es suicida.
En todos los casos y en todas las ocasio-
nes, debt> ofrecerse la cooperación; pero
cuando esle ofrecimiento y de esta preso
t,.¡ciÓn cooperadora ha de surgir vuestra
dt'fell~ y VUl'stro bieneslar. cruzarse de
brazos, cerrar la ventalla }' refugiarse en
el hogar, además de constiluir un delilO
de lesa humanidad, es alentar contra la
propia vida.
Por otra parte los tiempos cambian y
la Asociación se impolle. Y se impone
I
orientarse en este sentido salvador,- aho·
ra que es preciso dolar al Poder republi-
cano de todos los medios ecónomicos ne-
cesarios para que cumpla su obra de jus-
ticia social, -reforma agraria, obras pú-
blicas, subsidios contra el paro, seguros
sociales, intensificación de In cultura, et-
cétera, etc.,- ... se pretende por una de
las regiones mils favorecidas por ese mis-
mo Estallo, socavar sus cirTllentos finan-
cieros y acarrear su ruina económica.
Ad imposibilia nemo lenelur, declan
los jurlslas clásicos. Lo imposible a nadie
obliga, por lo mismo que nunca puede
realizarse. Y es conveniente decir una vez
más y repetirlo cuantds sea preciso que es
un imposible MORAL, jURIDICO, ECO~
NOMICO y PATI~IOTlCO (conceder a
una región cualquiera Ufl dpice mds de
lo que se pueda conceder a todas las
demos) .
y Que tnm'>ién lo es "conceder a cual-
quiera región o a todas junlas algo o
nada que pueda mellosca6ar o poner en
IJeligro la existencia del Estado nacio·
na!., pues al fUl y al cabo este. como
ullldad Sll1t~tlca y conjunto armónico, ha
de preyalecer siempre, quiérase o no se
quiera, sobre los intereses regionales y
particularlslas de radio más reducido y de
miras más estrechas.
Vlvag libres y pros:>eras las regiones;
pero no empobrezcan y encadenen a E~­
pali~1 q1Je es madre de todas.
•
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JACA 17 de Septiembre de 1931
LA VID~ EN EL CAMPO l
El InQ!viduatismo
El aisl8WJ1ento, la no asociación, es
una de las caraclerfstlcas de nUt:stra masa
campesina. Y aunque excesivamente lile.·
noseada, es cierta la frase (la unión es
fuerza) .
En la ciUllad, son l11uchi'ls las voces
que. exponen sus necesiJ,qdes }' exigen
medios con que sall:fdcerlas; hasla les
~espachos Ilunistendles ll~~an las \'oces
conmlllalorlas: Son lIlulh IS y se f'xpre-
san en alta voz; son COl1lplacidiis. EIl el
campo. ~on voces al::.ladas y susurrantes
las que soliCilttll, y como son tan pocas,
su voz es tan baja}' es tan larga lb dis·
tanCla, que ron el tráfago ciadad3no, los
miniSTrOS ni se entemll. Y las Ilecesida·
je~ sigilen y el labrador eolla y 11lUrlllll.rfl.
y la I1lUfluara· ión no es propia de hom·
bres. Y aira vez aislado, el campesino se
adentra en su hagar, maltrecho y dolori-
do, escéptico}' pesimista. No \'olva;s a
vuestras -casal' ron la espina clavada en




Para comprenderlo asl basla leer aten-
tClmente la imeres,ltlte Ilota que el Minis-
tro de Hacienda. acaso el más sagaz de
nuestros pollticos, ha facilitado a la Pren-
sa sin!etizando los dJtos rell11tl~oS .,or su
Ministerio fl la Cá:nara Constiluyente.
Tod1S las reglOnes españoléiS han de
ser igu<lles en derechos y deberes, segun
ha dIcho magistralmente Ortega y Gdsset
en su último discurso. Ddf a ulla o a va-
rias trato de ..ro:"gión mas favorecida) es
un absurdo inconcebIble. Por consiguien·
le, IdS concesiones que hoy se hdg:an a
Cataluña han de poJer extenderse maña-
na a todas las demás regiones. Y llegado
este caso, dice la nota del ministro. la
Hacienda /laclonal no podría hacer frente
a sus necesidades: lendrfa un déficit anual
de más de mil millones de pesetas.
Es decir, Que si España entera se orga-
nízase en regiones autónomas con normas
identlcas en materia fiscal y tnbLttana a
las que contiene el Estatuto catalán pre-
sentado a la Asa':lblea Consllluyente y
pasasen :-1 las Hdciendlls locales los mis-
mos impueslos que Cata:uila en su Esta-
tulO recaba para si....1 Estado español ten-
dría que detlararse en bancarrota.
Ahora que lo que se desea es organi-
zar un Estado fuerte y eficaz, potente
en todos los órdenes, y que en el presu-
puestario se busca llegar a la nivelación
verdad y se exigen sacrificios a diver-
sas clases sociales en nombre de tal nece-
sidad, - recuérdense las reformas lIlillta~
res aplaudidas por el pais entero por
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V la t1atienda Nacional
Recordarán mis lectores que en lino de
10$ articulas publicados en estas columnas
para defender la wlidad e indivisibilidad
palitieas de la patrio, -articulas que. lh-
cho sea de paso, han alcanzado el inll1ere-
cido hallar de ser reproducidos en illlpor-
lanles órganos de la Prensa regional a los
que desde aqui expreso mi gratitud,-se
afirmaba que la opinión púb:ica iba reac-
cionando rápidamente contra el neo/ede·
ratismo estatutisla que amenazaba en los
primeros dlas del ré~imel1 republicallo con
descuartizar la unidad polllica de E~paña.
Los hechos posteriores han confIrmado
el pronóstico. Hoy, el estatutismodesafo·
rada que reivindica para la región faculta·
des de soberanfa en lo polhico Y- en lo fl'
nlJnciero, apenas tiene defensores. Tan
solo ciertos núcleos catalanes. 1Il0"'¡do~
por afanes materialisias y econ6micos Que
intentan disfrazar de romanticismo ·nacio-
nalista, y algulJos partidos vascos QU~,
impulsados por un equivocado esplritu de
religiosidad, creen posible el que un Poder
regional pacte en funciones de soberanía
con una entidad internacional, corno es la
Iglesia, prescindiendo o contrariando aca-
lO lo dispuesto por las leyes generales
del pais y lo concordado por la Santa
Sede y el Estado español.
No son ya las voces eminentes de un
Menendez Pidal y de un Unallluno las
que, desde la máxima allura de la Intelec-
tualidad y del prestigio. claman en pro de
la unidad intangible de la patria; ni tampo-
co la elocuencia meditada)' don:llIentada
..de diputados como JIlllénez ASÚ8. y $án-
chez Albornoz o el verbo encendido de
tribunos como Melquiades Alvarez. Hoy
son ya los partidos POlilicos mas discipli-
nados. como el socialista y el radical,
quienes se dan cuenta de la inmensa res-
ponsabilidad que sobre ellos pesaría si
con sus votos sancion__sen la poslbliid¡:¡d
de un retorno a la Edad Media. o sea al
fraccionamiento de la ~oberanra nacional
en diversos pequeño, Estados.-y está próximo el _mento en que ha
de levantarse en todos los ámbitos de la
Espai\a que produce y trabaja, es decir,
de la que contribuye, - pues la cIra, la de
los privilegios históricos eslá ausente di-
virtiéndose más allá de las front. ras o ju-
gando a las conspiraciones de oj>erel~,­
un clamor unánime que demande, que exi-
ja, si es preciso. que las aspiraclOues re-
gionales se contengan dentro de las Qlle
IOn sus justos llnllres: autOllomfa y des-
centn.lizaciÓn administrativas y creación
de Hacienoas rí'glonales robustas que no









































































aunque sea provisionalmente, la reparti-
ción de primas según las f(anancias y cal·
culando que un 50 por 100 de los bendi·
cios debe ar'licarse al rendimiento del Tra
bajo. Existen pues en la acllvidad huma·
na moderna dos tendencias: aceptan unos
la lucha de clases con todas Sl'S conse-
cuencias en tanto que otros optan por IR
participación en las ganancias del capital,
tendiendo los primeros a la acción revolu·
cionaria y los segundos a la evolución en
forma transitoria.
Como todo asunto de economía social
los múltiples y heterogéneos factores que
abarca, estan (ntimamente enlazados con
las diversas modalidades de realizarse el
trabajo en los órdenes vario¡ de la pro-
ducción. de la explotación. de la transo
formación y del comerdo.
MIGUEL ANCIL
I el rumbo de sus plumas lnúliles y lióJO es-
1porádicamente han estructurado con timi'
1dez sus escritos de tono menor.
y el \'eraneo finaliza sin Que siquiera
las gentes formales hayan dedicado a
Mary el obsequio espléndido de varIos
festivales fastuosos.
La pobre muchacha ha sentidc.o como
nunca el peso paradójico de su vacuidad
la trisleza ponzoñosa de su ulslamiento y
ha corrido 8 refugiarse en la Ciudad que
vive paresiada .
Septiembre 1931 .
Las tradicionales fiestas Que esta viii·
celebra anualmente en honor de su patro
na la Santlsima Virgen en el misterio de
su Natividad. han transcurrido en medir.
del mayor entusiasmo y animación y sIn
el más pequeño incidente lamentable.
I La nota más saliente. la constituyen
I como de costumbre, los solemnes cultos
Que se celebran en esta Iglesia parroqu13t
en la función del primer dla, en la que 01:-
ciO nuestro celoso Ecónomo. ayudado por
los sei'Jores párrocos de Siresa y Bescós.
Interpretó una preciosa Misa la capilla. di·
rigida por el organista Sr. Cabana. yen
la Que un nutrido coro de entusiastas jó-
venes hat:en gala de sus excepcionales
condiciones filarmónicas.
El segundo dra se celebró la Misa en l.
misma forma y con la misma solemnidad
que el dia anterior, pero en la ermita de
Nuestra Señora de Escabués. la cual ha
sido reformada recientemente merceJ a la
esplendida generosidad de algunos hilos
de este pueblo, Que sin temor a exagera-
ciones, se puede afirmar Que es la mas
luntuosa de toda la Diócesis.
Los festejos profanos no fueron de la
Importancia que merece esla renombrada
villa; pero hay que consignar que el Ayun·
tamiento está compromelido y empeñado
en varlas obras imporlantes, de im-
prescindible necesidad y Que 8bsorl>en la
ma)'orla de sus ingresos: pero esto no
obstante. se contrató un quinteto de Hues-
ca. Que fue el encargado de alegrar a la
gente joven. Que no cesó un momento de
bailar en los tres dlas, a pesar de Que va'
rios inoportunos chubascos vinieron 8
aguar la fiesta.





modo más en armonla con los Estatutos
de la Sociedad industrial de que se !rate.
Ante la tésis expuesta sobre la partid
pación obrera en las Empresas industria·
les. se alzan varios sindicatos que la re-
cha1.8n completamente no admitiendo nin-
guna gestión con el capitalismo. Estos
sI ndicalistas no apeh:cen ninglin pacto con
el patrono; toda parlicipsC'ión con las
Empresas tendiendo a desbaratar la lucha
de clases. va coolra los fines perseguidos
ptor la Confederación General de trabaja·
dore•• que quieren la desaparición del pa
tronato bajo la forOl: actual y el retorno a
la colectividad de los medios de produr-
ción parlo! que los beneficios y ganancias
se repartan entre lodos según las modali-
dades del Trabajo. Sin embargo, Algunos
sindicales, desde luego, sin el consenti· .
mienlO de la Confederación, admiten, 1
En el rostro de Mary se dibuja un gesto
despavorido. Sepliembre atenaza su car-
ne joven con el estrecho abrazo de un
vendabal helado que atraviesa su frágil
toilette veraniega. recorre como un 18ti-'
gaza su dorso y acaricia brutalmente sus
brazos desnudos curtidos por el sol.
Mary tiene frio, mucho frro. Su figura
esbelta y elegante de deportista resulta.
en esle momento. un P{\Co grotesca. El
viento parece querer arrastrarla hacia el
'disco rojo del sol Que se oculta. En el
paisaje tei'tiJo de purpura, Mary envuelta
en un tenue crespón de seda ~acudid8 por
un escalofrro produce una impresión pe-
nosa.
El veraneo termina. Ha querido despe-
dirle con la contemplación un poco ro-
má,ltica del véspero, conmovida por el
estimulo de viejas nostalgias.
P()rque Mary, la simbólica burguesita
frlvola. ·Cie aburrió atrozmente en la actual
temporada. En ninguna parte se han pre·
ocupado de ella. En n8dle ha despertado
una inquietud. La nueva generación de
muchachos ha vivido ....on ansiedad vibran-
te los momenlos hislóricoli de reconstruc-
ción nacional. Los cronistas de cosas in-
sustanciales han cambiallo en su mayorla









SE ftDnlTEN IGYftLftS DENTRO y flJERft DE Ln CnPITnL
Consulta de 11 a l. Tarde de & a 7
1)r. ~. freudentllal portás
AYUDANTE DE LOS HOSPITALES DE ZARAOOZA, BARCE-
LONA, OAWOS (Suiza). -RAYOS X.-ELECTRICIDAD MeDICA
'Pe la particip~ción obre-
ra en las ~ananclas
de las Empresas
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Por la mitad de su valor liquidamos
magnificas lapIces al óleo que reprodu·
cen una interesanle visla de la Exposi-
ción de Barcelona.
Tamaño 4OX50 3'50 pesetas
Tamaño 55X80 6'50 pesetas
InrRENTn y pnmERIft VlijDn R. nSnD I
Durante los cinco años pasados el nú-
mero de los sin empleo ha aumenlado
hasta Que hoy, alcanza el tolal formidable:
de lI11fs de 2.7':'0.0CX>. Claro es Que para:
mantener tal ejercite por medio del ,dale) t
necesita el tesoro una cantidad grande la ~
cual debe producirse por medio de contri·
buciones crecidas. Tambien agrava la di-
ficultad el disminuir de los articulas de E'Jta participación.constituirá un modo
exportación lo cual va de mal en peor. I especial de contrato del trabajo, en virtud
Hace unos diez dias el gobierno socia- 1del cual la remur.eraclón del empleado se
lista, no pudiendo abrir camino por entre f compondrá de dOi partes: el salario fijado
el enmarañamiento en que se hallaba, tuvo' Y además la cantidad proporcional a los
que resignar. La sección más inteligente; bE'neficios obtenidos por la .Empresa, res-
del pueblo. desgrc'lldadamente la mas pe- petando en la formd de reahzarsola labor.
Queña del pais. habia realizado. desde los convenios y normas previstas en el
mucho tlempo, lo serio de la situación fi- 1Código del trabajo. La parlicipacion del
nandera, mas la resignación del gobierno: obrero en la admlnistradon de las Sacie-
llamó la atención a todos, ¡ dades anónimas responde a una necesidad
Unos derlan que iba a verificarse una lo~ica y racional. que permitirá al emplea-
elección pero tan seria pareda la dificultad ; do cariar los abusos del capitalismo, indl·
que, sin demora, se formo un gobierno; cando para ambos factores una compene-
nncional cuyo jefe es el señor Macdonald I tración saludable de sus intereses. Efecli-
primer ministro del gobierno difunto. : V<lmente. de una parle. el obrero se afana
Consiste ~ nuevo gabinete de 10 miem- p(lr que la Empresa obtenga beneficios
bros en vez de 20. De ellos cuatro son óptimos que redundan en su favor, al pro- 1
conservadores, cuatro socialistas y dos pio tiempo Que el palrono confía en el ;
liberales. mejor trabajo y la mayor seguridad que le I
Por haber apoyado tal forma de gober- ofrecerá el personal perfectamente cono-
nadón el señor Macdonald ha puesto a un cedor de sus obligaciones. Las primas para I
lado los verdaderos principios del socia- el personal por el rendimiento beneficioso
lislllo de modo que casi todo $U parUdo le ; de su trabajo, están admitidas en todo el
ha condenado. mundo induslrial COlllO perfectamente ló-
Al pais el sei'Jor Macdonald ha dicho gicas y juslas.
que la crisis exige la unidad de todos los Existen varias fOflO1as, propuestas unas
partidos polllicos y al hablar asl, tiene por las camaras patronales y otras I)or los
razón. Sindicatos obreros para hacer práctica la
. Sin embargo esta estadística. cuando participación del empleado en las ganan-
termine el cuerpo nacional. el cual no du~ cias de la Sociedad.
rara mucho tiempo. se hallará muy proba- _ Unas fijan la participación con cquantum)
ble rechazado por los socialistas o mejor determinado. aunque los beneficio. de la
<Iicho, habrá cerrado su carrera palltica. Empres3 sean superiores o inferiores a la
Pero no importa lo que le pase a él, lp. C'8utidad prevista y otros Quieren q.ue el
gente mas cuerda le acata y le alaba pues equantum) sea Indefinido repartiélidOse al
el ve claramenle su tarea}' quiere poner personal una prima variable dItI1sualmen·
en una base firme la moneda corriente del te, quP respondiendo a un tanto por ciento
pais. El Ilterece la ayuda de todos. Dice fIjo y determinado, corresponda a la /lqul-
Mr. Macdunald .Que sigan SU! sendas dación de ganancias Que menlil tillen te
respectivas los tres partidos una vez Que: realice la contabilidad de la Sociedad.
naya pasado esta crisis; ahora debe oIVi~} Par~ d.esarrollarse. normalmente esla
darse la udhesión cIega a un partido). I partiCipación, se reqUIere que 108 Canse-,
Se ha formado el nuevo gobierno por· jos de administración de 18s Sociedades
solo buscar mediOS de reducir los gastos. i Bnonimus se compongan de unos delega·
Calcúlase que el déficit del próximo pre- . dos representaf1tes del capital y otros re~
supuesto ascenderá a 120 millones de Ii· ! presentantes del trabajo. con igualdad de
bras esterlinas suma que ha de ahorrarse 1 atribuciones unos y otros, reinando entre
antes del mes de abril de 193'2. Al ser for- ellos la mejor buena fe, realizando un se-
maJo el lluevo gobierno se puso sin de- rio estudio preliminar para la adopción dp.1
mora a buscar medios de reducir lo! gas-
tos de modo Que ya el die ].0 de septi~rn­
bre se publicaron en la prensa de gran
'Circulación las reducciones propuestas. las
cUilles \'an a sufrir los ministros del go- ¡
bicrno (se les pdgd un salario) los profe- ~
sores v los miembros del servicio publico.
Sin duda alguna ha de reduCIrse el
edole) a lo que se opondrán los más de
los SOCIalistas.
, Gra\'e es la situación pero miramos el
porvenu seguros de qu~ resolveremos es·
te problema financiero el cual exige el
practicar de una economra rigurOSA no
solamente este ailo sino durante los tre!!>
o cuatro años próximos.
ESPECTADOR
Glasgow 2 de se¡.ltlembre de 1831.
,
Varios pueblos de este partido han su-
frido los ultimas dias graves daños oca-
sionados por las tormentas.
Ansó y Pago han sido quizá los más
castigados. pues desbordados algunos ba-
rrancos. inundaron la huertll y Jos bajos
de varias casas de labor I pereciendo mu-
chas aves de corral.
-
-
Ha sido destinado a prestar sus servi·
cies a uno de los cuerpos de Africa nuel
tro buen ami~o el ilustrado Cnpitán de In·
fanteria don Luis Senra, QUP. tenia su des-
tino en el Regimiento numo 19de esta
guarnición.
Estoy desesperada •.••
¿Que te pasa. Pilar?
¡Qué quieres Que me pase! mi
hOja Luisa, me ha puesto en un
compromiso. Quiere casarse y
estoy horrori7.ada con solo pen-
sar el gasto que se me avecina.
¡Porque quieres! sI es cues·
tión de ropas, encontrarás a pre-
cio3 muy baratos todo lo Que te
haga falta en particular S¡\banAs,
Colchones, Cubiertas y Mantas
de lana y al~odón en los Alm.·
cenes de Sin Pedro, S. A.
Los dlas 21 y 22 se celebrarán Misas
en la iglesia de uestra Señora del Car-
men, a las ocho. por el alma de D. luan
Fernández de Castro (Q. e, p. d.), Vice-
presidente del Consejo Supremo de la
Adoración Nocturna Espanola. Invitándose
a los adoradores a que asistan con el
distintivo.
7urno /. o de ,San jo.!éJ
Celebrará su Vi~i1ia de este mes de
Septiembre la noche del sábado 19 al do·
Illlllg0 20 en 1,. iglesi'l del Sagrado Cara·
zón de Jesús, dando principio a las 9 y
mt.dill.
Sto aplkará por el alma de D. Aurelio
EscarUn Bueno (q. e. p. d.)
Se anuncia para los señores tenedores
de Obligaciones y Cedulas. el pflgO en
conserjerla a partir del IlIlIes 21 dpl ca-
rrlenle los cupones y cédulas 11. 0 32 y6
re!lp~ctivamenle.
jaca 17 Septiemhe 1931.-EI Presi-






Falleció el viernes la bondadosa seí'lo-
ra doi"la Lucfa Crupo, rTlttdre del presbf-
tero don Carmelo Garch.l a Quien asl co-
mo a su familia toda. hacemos presente
nuestro pesame.
_""""11__•• :.-••w _
Se ha hecho cargo del mando del Re·
gimiento nUlIlero 19 de guarnición en es-
1a ciudad el Teniente Coronel de Infante-
rla D. juan Rodrfguez.
Ciacetillas
01 1" I_.•"I"_'__"'.'__• __V."
Banus. González y Pií'lero. saluda al se· t a esta fineza de nuestros vecinos de allen-
nor Alcalde y Arunt~miento de jaca y le Ide el Plr.ineo. dispensándoles una afectuo·
exp~esa el testlmOIllO ~e su más viva sa y cariñosa acogida y hacl~ndoles obje-
gralltud por las deferenCias guardadas alto de las máximas atenciones.
esta Subcomisión, atenciones tenidas y _
facilidades concedld6s como representan- Salió ayer para su nuevo destino
tes de las Cartel Conslituyentes de la acompañado de llU disllnguida señora e hl:
República Espan!)la. José Serrano Bala- ja el ilustrado y competente Secretario de
nero aprovecha gu~toso esta ocasión.p~ra aCluaciones de este juzgado don Antonio
expresarle .Ia seg.urldad de .s~ más dlstlll- Gonzlllpz que como digllnos, por ascenso
gUlda conslderaclÓn.-Reclbldo el 12 de hit sido lrasladado a Laja.
Septiembre de 1931. J Le reiteramos nuestro saludo de despe-
Es copia: El Alcalde ejercien.e, ¡u/jdn dida. deseándole grata estancia en su
Mur. nueva residencia. •
-
De Oloron comunican a nuestro alcalde
los propósitos de la Sociedad Armonfa
Municipal de aquella imporlallte localidad
francesa. de visitar nuestra ciudad en via-
je a~rrstico. Es un deseo que dicha enti·
dad municipal acaricia hace mucho tiem·
po y Que va a reallzar el domingo. en
unian de un buen numero de oloronenses
Que sien len por jaca afeclos y simpatlas.
Si algún inronvenienle de última hora
no otllga 8 modifICar el Programa Jtcorda-
do. la eSodedad Armonla Municipal de
Olorón' compuesta de unos ciñruenla
profesores, llegará a esta ciudad el domin-
go próximo, dla 20. a las 9 de la mañana.
A las 12, desfile COII musica hasta la
Casa Ayuntamiento. interpretándose se-
guidamente los himnos nacionales francés
y espai'iol.
Nuevo pasacalle hasta el Paseo de Ga-
lán. donde se celebrará un concierto.
Por la tarde y a la hora Que se anuncia·
rá oportunamente, concierto de gala en el
Paseo, inlerpretándose un programa se·
lecto y variado.
Por la norhe, probablemente en el .Par-
Que Espaí'la, nuevo concIerto seguido de
baile popular.




Haber sabido por el Alcalde señor Mur
el mal efecto Que causó aquella informa·
ción telefónica, ),a Que en ella ~e decla.
incluso con grandes titulares. mlcho más
de 10 Que ~'o dije. y por ello me apresuro
a hacerlo presente. lamentando que se
haya crei:lo enviado con un fin impropio
de mi. y haciendo ver lo dlflcil Que resuha
la gran ma}'orla de las veces, dlir noticias
exactas si han sido transmit,das por telé·
fono y luego. hinchadfJ.s COIllO se dice en
el argol periodístico.
De no creer es peor volver sobre un
hecho desagradable. hubiera pedido rec-
tificación. mas, valga ésta, ya que aqul
es, donde peor se vió lo que, si con mi
firma terminaba. la puso al pié CHilen hin·
chó la noticia sin pensar en la importuncia
que a ello se le había de conceder.
Conste que esla labor Illgrata, tanto,
que si nunca, nadie agradere el bien que
se pretende hacer, cualqUIera prolesta a
poco que se crea molestado, esta labor
que nace ai'ios llevo a cubo en la Prensa
de Zaragoza-no en la de Huesca -la ha·
go para hablar dejal a, ensalzando a Jaca.
pregonando lo bueno de jaca y ello. lada!'
ias semanas. sóbre todo en verano, y todo
¡jor'aAuil'ilJaca. sin percibir en ningún
perid¡Jlco '!:n; unar-¡Jf.seta. ¿Cabe pues,
.pell~l.en mi. maja intención? -
Yen fin, vaya otra pregunta final. El'}
el'número mismo de' la informacion que
se prolesla, en su segunda página. va
con grandes tUulares algo que' !Jo mande
efcritu y Jirmodo. sobre jac~, y en la
última página, otra notiCia sobre el viaje
del Ministro de Instrucción Publica a
nuestra Ciudad.
¿Las ha leido alguien? Lo dudo, porque
solo se lile ha hablado de lo censurable ...
Yo si que puedo decir: ¡Todo por jaca!
DUMAS
•Recordamos....
fI nuestra clienlela¡ y publico en general
que continua la liquidación de arllculos
para invierno en
.'.
El Alcalde, Presidente del Excelentisi-
mo Ayuntamiento de la Ciudad de Jaca.
B. L. 1\'1. al Sr. Director de LA U!\¡ÓN y
le ruega inserte en el penOdlco de su
acertada dirección Id adjunta copia para
recl¡fl(ar ll1(ormación inexacta publicada
por el señor l)umas en parte de la prensH
de Zararoza y Huesca relacionada con la
marcha de j;:¡ca de la Comisión de Res·
ponsablltdades.
juhán Mur Villacarr;pa, aprovecha ~us'
toso esta ocasión para expresarle la se-
~Ilrjdad de su consideración más dlstin·
guida.
JacH 16 de Sepliembre de 1931.
eEl Dlpu1ado a Cortes por GuadalDjara,
por sf y en nombre de sus compañero,s,
De la Alcaldía
nLMCENE5 DE 5. PED~O -5. n.
•
casi la misma discreta a(lItud que ya o~
servamos en ella ft su pHSO por Zaragoza
la semana pasada.
El señor Serrano Batanero sin embargo
cruzó algunas pblabras con los informa·
dores.
Dijo que la Comisión habla practicado
en jaca numerosas diligenCIas. y que ha
bía sido singularmente atendida por las
autOI idades Por cierto que algunos de
los testigos requeridos han hecho, al pa-
recer, interesantes declaraciones en rela-
cion COIl la revolllción de diCIembre.
La comisión ha visitado Canfranc. El
señor Serrano Batanero dedicó un caluro·
so elogio a la fuerza de Carabllleros y
policia Que am presta servicio.
Relató el señor Serrano Batanero a los
oenodlstas cómo la comIsión ha ~egll1do
paso a pa~o lI1uy interesantes detalles. La
comisian ha hecho el viaje en el automó·
vil de que se sirvió Galán.
Hespeclo de la acluación de la comi-
sión en Hue:.ca 110 Quiso dar detalles el
seilor Serrano Baranero. Se limitó a de-
cir que blli como en jaca se han tomado
declaraciones de imeres }' se han punlua·
lizaJo datos Que era precIso conocer con-
toda exaclltud.
La comiSión se dividió en dos subcomi·
siones para la práctica de ciertas diligen-
cias. En virlud de ello, los señores Se-
rrallo Batanero y Sánchis Bemis visilaron
solos el Santuaflo de Cillas. En él exami-
naron los impactos que son huella del nu-
trujo tlroteo Que allí tuvo'lu~ar_
Se tlt:ne la certeza de Que desde el San-
tuario los soldados rebeldes que fueron
alH siliados Iz::¡ron Varias veces la ban-
dera blanca. y 9ue a pesar de ello la co-
lumna no cesó elt su tiroteo. Tamblen ha
.sido viSitado el pueblo de Biscarrues.
Como fueran interrogados por uno de
nuestros compañeros los diputados so·
bre su supuesta visita a las turnbas de 100S
capitane~ fusilddos. respondieron que lo 1
hahian hecho individualmpnte, y que lo
unico que han visitado con ('aráctefl_ de
comiSión fue el lugar-del {usitamient9... en 1
el .Que ltlg~.os. s~~ºs~ lienen .1Ila(~iWp,
COI1 unas cruc...:.¡,;:. ple"ras el. lugi-lr d9q- .
de cayeron sin vida los capitanes Ga· 1
lán }' Garcia fiernández. . ,
Dijo el señor Serrano Batanero que la
COllllslón en todo momento habfa rehuido
el agasajo de los pueblos vi~lIados. por-
que ha Querido evitar 1I que nadie pueda
suponer que ha obrado al dictado de la
presión popular.
También preguntamos a los diputados
si en Zaragoza había practicado la coml·
sión alguna gestión mformativa ~rquiera
y respondió el señor Serrano Batanero
Que 110. pero que téJl vez a consecuencia
de determmadas dIligencias haya necesi-
dad de comprobar ciertos eXlremos en
esta -capital.
11UJ1l11lll IIIIIJUIRAlIWIllllllllllllllllil II111UIlllIU~ IUlUllIUUIIIII_UR'1Ii1IU11llft11
.'.
Continua con gran intensidAd la ex-
tracción de maderas, de los bosques de
este municipio. eapedalmente de la selva
de Oza. en cuyo trabajo "Se ocupan II1U·
chas braceros. ya para cortar, ya Vara
desemboscar, ya también para arraslrarla
al punto de embarque en los camiones.
.'.
Pasó ya la época veraniega, y la ma·
yor parte de los que fueron nuestros hués-
Pedes. regresaron A Sus residencias hablo
fuales, quedando aun entre nasclTOS V8-
rias familias, que ordlnari¿lmente viven le-
jos de su pueblo nalal. reTO que han que-
rido retrasar por algunos dfas su "Iaje de
regreso. por tener la complacencia de
pasar con nosolros las fiestas de Septiem·
bre.. recordando con f¡ uicion los días de
su infancia y juventud.
concurrencia de forasteros. no hubo que
reprimir el más pequeño exceso, lo cual
habla muy allo en honor de lA sensatez de
este vecindario.
-Como anunciamos en nuestro anterior
número, el pasado jueves llegó a esta ciu·
dad la comisión de Diputados designada
por el Parlamento para depurar en esta
ciudad algunos extremos y detalles sobre
los 9UCe\OS de Diciembre illtimo. Llegó en
el rápidl 'Rle las cinco y medIa, SIendo
cumplimentada pur el Alcalde ejerciellle
Don Juli¡\n Mur. con una comisión de
Concejales yotras significadas personas
de los partidos politicos de Izquierda de
esta ciudad.
A las ocho y media de la mañana si-
guiente comenzaron su actuación, en el
despacho dispuesto a este efecto en la
Casa Consistorial.
Obtuvieron informadan copiosa y cree-
mos que muy interesante de muchos 1lI11i·
tares y paisanos previamente requeridos
para declarar ante lo Coml~lón.
A la seiS de la tarde del lunes termina-
da aquf su misión, y despues de malllfes·
tar en la alcaldla en acto deferente de des·
pedida, su agradeCImiento por las aten·
dones recibidas y faCIlidades que en too
dos encontraron para el mejor deselllpe-
í'Io de su misión, se trasladaron a Hucsca
en automóvil.
La comisión dejó en la alcaldfa una ex·
presiva coml.nicación de gratituo panl ja·
ca, que en nota Que la alcaldfa nos remite
publh.:amos en otro lugar.
La prensa de Zaragoza publica relacio-
nada con este viaje la siguiente informa-
'ción facilitada por el señor Batanero a su
paso por aquella capital.
Dice asl:
Anteanoche regresó de jaca y Huesca
la comisión parlamentaria de responsabi-
lidades. compuesta por los diputados se
i'ioles Serrano Batanero, Sánthis Banus,
González Lópl"z y Rodrigllez Plñero, y
en la que actua de secretarlO el oficial del
Congreso señor Padura.
Se alojaron en el Gran Hotel. fueron
cumplimentados por el gobernado. civil.
Después de cenar eSluvieron en un cine·
matógrafo y desde allí se trasladaron a la
estación de Madrid.
La comisión se ha fraC'cionado para el
viaje de regreso; en el expreso de la ma-
drugada marcharon los spi'lOres Serrano
Batanero, Sánl'his Banus, y en el rápido
de ayer tarde han man:hado los demás se·
i'iores.
Los periodistas se entrevistaron unos








































































CAJA OE AlIORRUS AL. por 100
OE INTERES ANUAL
Pre,tamol Hipotecarios por cuenta del
Sociedad Anónima fundada en 19()¡
OPEBACIONES BAlCABIAS EN SENERAl
---
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentllla corrlenles a la vista ...•• 2 I r2~ .hUlI
Imposiciones a plazo de 3 mesa 3 'k ~ anu,l
Impoeicionea a plazo de 6 meses 4 .1. .nWll
Impclliciones a plazo de I 8110 4 'I.·t. anuII
Oficinll de cambio de mone-
dll en 111 estación Intemllcl
nal dez ClInfrllnc.
SUCURSALES: "lcalliz. AlmuáD, AriD, Aye:·
be, Balaguer. Barbutro, Bur¡;o de Oamt;.
Call1tayud, Camirlreal, Caril\ena, Caspe, Oro-
roca, Ejea de los Caballeros, Pra:r.' Huesca,
Jaca, Lérida. Madrid, MflIina e AregÓl,.
Munzón, Sariftena, ~orbe., Sicflenu, &:




BnNCO HIrOTECftKIO DE 5PARn
vanos campos de re¡adfo y secano, en
términos de jaca, sitios. el más lejano, I
un kilbmelro de la población.
Para informes. D. Mariano Pérez Sa-
mitier, Abogado, en laca.
Facilidades para el pago,
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear, Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suelos
marca ALIRÓN. Tintes para tenlr ropa.




i T RESTAURANT i• •• •• •
¡BAR FLOR!
(~!I¡RTDl ruDOl lDI Dlnl, n5nnl !
•Servicio ••peela' para boda. :
•y banquetel •
I
I1 Porches Vega ArmiJo
: TIEL.lII:FONO, _ •• •





Papel de periódicos para envol-
ver A TRES PESETAS ARROBA




mue b les, ro-
pa~ y enseres, buenas condiciones. Ra-
zón: Mayor, 20. prar,-JACA.
en Jaca
En su ALMACEN, afueras de San




Se vende la número I J de
la Calle de Costa (antes del
Carmen). Dirigirse a Enrique Callizo,
Mayor, 7 jllca,
LA CATEDRAL DEL PESCADO
Encontrará su numeroslslma cller.tela un gran surtido en Cal-
deros de Cobre, Cubos y Banas de Cinc, Coladoras. Bai"leras
de Cinc para ninos y lllayores, Chapa. inglesa lisa y ondulada
para tejados, Chapas de Cinc, Cristales de todas dimensiones,
Velones muy antiguos de una 8 cinco luces, Canales de Cinc
muy superior para tejados, Medidas para liquidas, Faroles pan
ra carruajes, Armazones para pllntallas, Zafras para at.eite, y
:- :-: lodo lo concerniente al ramo de hojalaterfa :-;-;
Ec/¡ejar.y. 12, JACA
-
Con envidiable cémara frlgorffica y ~u gran Fábrica de Hielo, únicas en
la comarca por sus Inmejorable.s condiciones en que están montada•.
-LA PORTENA
Román Roldán
Para corresponder a las finas y constantes atenciones recibidas de la nu·
merosa clientela con que cuenta. y con objeto de mejorar la calidad 'del
pescado hace que su camioneta, propiedad, lo transporte en seis horas
desde San SebasUán a jaca, no habiendo quien pueda competir en call·
dad y condiciones de frescura.
Visltenla y se convencerim de sus manifestaciones. Recuerda Igualmen·
te que sigue vendiendo el hielo a 0'15 ptas, kilo y si conviene lo sirve
a domicilio.








. mAllAS PUEYO Obispo, 9 - Jaca'
: j




vende una casa de re-ciente construc-
ción con su jardln, en punto céntrIco. In-
formlu«n en esta imprenta.
la casa con jardln
sita en jaca, calle
de Ramón y Calal número 4. Razón en el
2.° piso de la misma.
1I1n1I1I1HlIlIlIl!IlIlIIlllnlll!lllIlllIHIltIlIllIIIlIIllIIIl'"~lllIlll_I;IIWlllllllllllllllIlIllIIll"
Se vende '0,"1 amplio, pro-pio para industria'
Razón, Mayor 34. I.°.--jaca.
Hlllllllnlltlmmlltll""Il_IlIII~IlIIl1I!HlIIlNI"llllllllllllllllllllllllllltRlMlIIIlI
Hacen falta en la Fábrica de Calzados de








Pone en conocimiento del publico
el traslado de su e!lablecimiento y ta-
lleres de platerla y relojería a la calle
del Zocotln numo 11. pral.. casa don-
de eslAn instalados los Almacenes de
Santa OrO!ia, y a los Sres. Dentistas
ofrezco mis servicios para la cons-
trucción de toda due de dentadura.






CONCEPCION ARENAL, 6, 2· derecha
Esquina a Gran Vla = Todo Confort = Fren·
te al Palado de la Musica = Precioi: establea,
7 y 8 pesetas; viajeros. 10 pesetas.
Teléfono 007111 MADRID
Ama
'!IIlIIUI~.••ll:iIill~U"'UIlllllIlllIIIII~llIIUlIl'h'IIlIllll1lllllllllllllllllllllllllllllRllllIIl¡IIl11'"IlH';'_;,..:•.•:..•:.~I:.~:.~~:•.•~:.~~::,:~,I;:~:",IlIII:I.1:.~:.~:...:~~:.....:...:.. ::.'.I.::I.I:~.na:..':'..:'I:~-:..~:_::::~:.~.:.~:.~:~:.:~:'~:.~~:"..:,.::¡¡:¡¡¡:!ti:a::..:...:.~::~:.~:...:...:...:..:...:...:'..:...:...:...:.~:...:..:..;~ ~1Il111r. TlIIIIIRlJlHIlllOOlIIIllIIQIlIIII
¡ ¡ Se .ende:
¡ En l. Hoj•••te.... de PUEYO ¡ Una",.... la CaU.IaLona
Una casa en la. PlazaBi~
, Obi.po, • ~ Informes: Al'encia AcnvITAS.-Mayor, 14Jlca
Se arriendan <~:"bi~~~
ciÓn y bajos con grandes locales propios
para industria Calle Coso 22. Dirigirse a
esta imprenta.
QllIIlIIlllIllIlIlIIlIlIlIlllIIllIlllI~11111111111111111: ,11' 1I111111111111111111111111111111111111111111111111nllll
Se vende la rrlmera casa del lado de·
recho del paseo de F. Galilin, próxima a
la carretera de ZaraRaza-Francia. Infor·
marán en el principal izqda. de la misma.
Se desea alq"ilar piso y lo·cal para tienda en
punto céntrico. Razon en esta imprenta.
Venta de Casa
H é d Se admiten en casa con-U spe es fortable e higiénica, de
moderna construcción con cuarto de bailo. Tra-
to esmerado. Informes en esta imprenla.
S d una cama de matri-e ven e monio casi nueva.
Informes, Costa 16 entlo. dcha.
Ilmn·llnllllllll"'"~II~IIIIll~llIlIIllIIlImIIMlllIIIIIIlIUlllllllllllllllnlnlllllnIllIHllllllullllll
Se ofrece una casada joven,
de leche fresca. Criará don·
de convenga. Dirigirse a Marcelina Cas-
lejón en Ascara. 1 - e
'lYtlIlUnmIUIIUlmmll!ll~lIlIIllIIlIIIlIIIRlWIIQnUnlllmlllllllllUUJllIIlllIIQllmIllUlllmllllllUllllllllllmllll1lI111IUlmlllllllI1ll1lIllllUllllllllrIllI1ll1lIllllllllllllll_IIIIII:_IfUllIllfl'IIllUlllllllllI"11l1l/ll11••illM_,..4mlll111IMlllllllllIlllHlmllllllU" RIInllu.mUIlIIII1lI1.. llIllllIlllnNNIlII1l1llll1I1l11llllmllll1ll1lllltlllllllllHlIlUIIllIIIlum_
P I N T U R A S Se vende n"" d~ lo',""", d. "'0"ce cahlzad1l8, con árboles
frutales, buena tll88 y dependencias, en la Plul
de Abbs. Informes en esta impr.nta.
S I "la varios pIsose a qu1 n am"eblados y
sin amueblar en la calle de Costa 16 (an-




La casa nAZUOUE ha ,"<Ibido una
importante remesa de papeles pintados
procedente de la fébrlca 1. Leroy de PA·
RIS los cuales eslán en venta y pueden
\'en:e en su tienda, Gil Berges, 8,
Para mayor comodidad del público en-
vla esta casa los muestrarios a domicilio
a quien lo solicite, lo mismo dentro que
fuera de la población; a la par que ~dá lo~
da clase de explicarlones para su colo-
cación,
•
LA UNIO!'I
